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ンの栄養的品質と消化性に抗議する。特定の医師
の立場や、自閉症児へのグルテンなしの食事の利
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の食事は科学的に適切か？」INSERM, no.199, mai 
2006。La Lettre d’Autisme France, no.26, aout 2006
に再録。





Longo Mai de Treynas 村における小麦栽培者で収集
家）は、Saissette 品種の「反抗的で、反順応主義的
な特徴」が好きだという（RSP, 2008, p. 89）。
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